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Nowe stanowisko Scopolia carniolica (Solanaceae)
w Beskidach Zachodnich
Scopolia carniolica Jacq. (lulecznica kraińska) jest gatunkiem o rozmieszczeniu środko-
woeuropejskim. Występuje w Karpatach, górach północnej części Półwyspu Bałkańskiego 
i w zachodniej części Kaukazu (MEUSEL i in. 1978).
Na obszarze Polski lulecznica jest gatunkiem górskim, reglowym. Rośnie głównie 
w lasach liściastych z rzędu Fagetalia (ZAJĄC 1996), przede wszystkim w południowo-
wschodniej części kraju (ZAJĄC & ZAJĄC 2001). Większość stanowisk zlokalizowana była 
i jest w Bieszczadach wraz z Pasmem Otrytu (JASIEWICZ 1966; ZEMANEK 1989; ZEMANEK 
& WINNICKI 1999), notowana była także w Górach Słonnych (ZEMANEK 1980), na terenie 
Dołów Jasielsko-Sanockich (KNAPP 1869) i w Beskidzie Niskim (KNAPP 1869; ŚWIĘS 1978). 
W XIX w. podawana była z okolic Pieskowej Skały na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 
(BERDAU 1859), gdzie już nie występuje (MICHALIK 1978). Izolowane stanowisko znajduje 
się na stokach Ociemnego w Pieninach (ZARZYCKI 1981). Rozmieszczenie tego gatunku 
w polskiej części Karpat przedstawia rycina 1.
Wiosną 2008 r. w południowo-zachodniej części Pasma Radziejowej w Beskidzie 
Sądeckim znaleziono nieznane dotychczas stanowisko Scopolia carniolica. Znajduje się 
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ono na północno-zachodnim stoku Stajkowej Góry opadającym stromo ku dolinie Dunajca, 
w pobliżu przysiółka Królowo, należącego do Tylmanowej (20°26′E, 49°28′N; kwadrat 
ATPOL o boku 2 km: EG3301). Lulecznica występuje tam na wysokości około 440 m n.p.m., 
na urwistych zboczach porośniętych lasem liściastym o charakterze grądu. Na stanowisku 
tym odnaleziono dwie kępy lulecznicy, oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów, złożone 
łącznie z 60 pędów, z których 51 kwitło i owocowało. Zarówno niedostępność miejsca, 
stopień zachowania siedliska, jak i rozmowa przeprowadzona z właścicielką lasu, w którym 
gatunek występuje, wskazują na naturalny charakter tego stanowiska. W miejscu występo-
wania większej kępy wykonano zdjęcie fi tosocjologiczne, z którego najważniejsze dane 
zamieszczono poniżej.
Nazewnictwo gatunków podano według MIRKA i in. (2002).
Skład fl orystyczny płatu ze Scopolia carniolica (stopnie ilościowości podano według Braun-
 Blanqueta): data: 01.05.2008; powierzchnia płatu: 400 m²; zwarcie w warstwie A: 70%, B: 5%, C: 60%; 
liczba gatunków: 38. Warstwa A: Carpinus betulus 5. Warstwa B: Carpinus betulus +, Corylus avel-
lana +, Ribes alpinum +, Euonymus europaea +, Fagus sylvatica +, Ribes uva-crispa +. Warstwa C: 
Hedera helix +, Dentaria glandulosa 1, Mercurialis perennis 2, Polygonatum multifl orum +, Anemone 
nemorosa 3, Galeobdolon luteum 1, Carex pilosa 2, Acer platanoides +, Dryopteris fi lix-mas +, Actaea 
spicata +, Sorbus aucuparia +, Fagus sylvatica +, Pulmonaria obscura +, Corylus avellana +, Primula 
elatior +, Aruncus sylvestris +, Phyteuma spicatum +, Aegopodium podagraria +, Scopolia carniolica +, 
Urtica dioica +, Symphytum cordatum +, Glechoma hirsuta +, Corydalis solida +, Isopyrum thalic-
troides +, Galium odoratum +, Oxalis acetosella +, Viola reichenbachiana +, Lonicera xylosteum +, 
Euonymus europaea +, Mycelis muralis +, Asarum europaeum 2, Abies alba +, Melica nutans +, Carex 
digitata +, Maianthemum bifolium +.
Stanowisko Scopolia carniolica z Pasma Radziejowej jest znacznie oddalone od zwar-
tego zasięgu tej rośliny na terytorium Polski, natomiast od izolowanych stanowisk pieniń-
skich, zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie, dzieli je zaledwie kilka kilometrów. 
Toteż wydaje się wielce prawdopodobne, że populacja sądecka wywodzi się z populacji 
pienińskich, co jednak wymagałoby potwierdzenia badaniami genetycznymi. W związku 
z obserwowaną ostatnio tendencją do wzrostu liczby stanowisk, jak również osobników 
na stanowiskach u tego gatunku w Polsce (ZARZYCKI i in. 2002), można się spodziewać 
odkrycia kolejnych miejsc występowania lulecznicy w lasach liściastych przełomowego 
odcinka Dunajca, zarówno w Pieninach, jak i poniżej, w Beskidzie Sądeckim, a może 
i w Gorcach.
Summary. New station of Scopolia carniolica (Solanaceae) in the Western Beskidy Mts. Scopolia 
carniolica Jacq. is a montane species in Poland that occurs mainly in south-eastern part of the country. 
There are known only a few stations of S. carniolica from the Western Beskidy Mts.
A new station of this species has been found in the Radziejowa range of the Beskid Sądecki Mts. It is 
located in the Dunajec valley, near Tylmanowa, 440 m a.s.l. It grows there in hornbeam forest on north-
western slopes of Stajkowa.
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